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Niderviller – Château des Carrières
Opération préventive de diagnostic (2017)
Laurent Forelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée sur une surface de 7 967 m2, à
Niderviller, préalablement à un projet de construction d’une unité de soin de longue
durée au lieu-dit château des Carrières. Les sondages ont permis de mettre en évidence
la présence de deux dépotoirs domestiques ainsi qu’un alignement de dés de pierres à
l’emplacement  d’un  ancien  jardin  potager.  Le  premier  dépotoir,  d’une  surface
d’environ  100 m2,  contenait  essentiellement  de  la  vaisselle  domestique  courante
appartenant  probablement  au  château,  le  second,  d’une  surface  d’environ  12 m2,





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrt59R77d1H15
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